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第2図 タテ-ギのあるオケ三､･リである｡そ
の下に'本体側板が-る｡側板は厚さ五ミリで'廻
しの側板やタテへぎよりも一層厚い板が使われてる｡そのためか'側重ねは廻しの側板よりずっと
長くとって
ある(二〇･センチ).側板の縫いは'本来
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lq lIl
ヽヽ ㊨約3回 木曾のメソバのセクシ法ソと平面a.セクション b.親の平面 C.子
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第4回(イ) 木曾のメンバの型板群
左から三番目は二台半,四番目は二合の側板の型板｡五番目aは三合の親.
同bは二合半の親,同Cは三合の子,同dは二合半の子,同eは二合の親,
同fは二合の子の側板の長さ｡右上二つは三合と二合半,下は二合の底板
の型板｡下のgは放校の検,hは口C)検,iは底の縦｡jほ口の縦の長さ
を計るのに使われている｡このほかにも底の板の形をそのままとった別の
形のまるい型板がある｡
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A.カツ キリ B.セ-もら-が'とはこれ鉱で割ったものだとい-｡年季にきて二番目やらされたのが'こ錠を使っての'底板木取りであった｡｢
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第 4図(/､) 羽揚さんのノ
ソバ とり'台鈍で板の裏表
を削る｡といっても'この仕事もそ-簡単なのでは
い｡e出来上った底板
は'まとめて純で束ね'裂の木小星の屋根にあげて乾かし
ておく｡三㌔底をつけ?
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第6回(p) 山本さんの
メソ/i
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七 『 C第7図(p) 非川ノソバのワナ
と佼政3. カ リゾコ b.ワナ (三四の親) C.ワナ (三四の子) d.ケイ ヒキノ
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第8図 井川メンバの形
枝軸には器の差温 縦軸には器の高さと側板の幅をとる｡上
の線は差渡と高さとの関係,下の線は差渡と側板の幅との関
係を示す. 'iに亘二十個はいると-｡この｢室｣収容能力?が生届のサイクルを制限し､産はtだいた亘二十個単
位で進められるとい-0
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/0 0第 11回 新潟のチゲ (右)と広島のカンナギ (左)文部省史料館所蔵生活用典
の研究S(中村) は一行どりで'幅六ミリの桜皮が使わ
れている｡桜の皮の外側山は三､リで'日等間
隔につけてある｡ところが'の辞二枚廻し側
板のまんなかに'長さ三四･〇センチ(とい-'ちょど胴の片側半分を招-だけの長さ)'幅三･"リ廻し側板がtも-
一枚いれてある｡この廻し側板は'他二枚と興
って'幅の広い桜皮で'本当の側板にしっかりと飽い
つけられている｡そのことから考え
て'｢中の廻し側板｣は上祖の側板ズレ止め
役目をしている?こうして三枚の狙側板を合せる
と'側板はおかた投われてしまい'上の縁部分が一二-だけ残されるようにな｡そこへ蓋の側板が噛合-｡こして'上の廻し側板が蓋受けと
もなっている.底板は五ないし七･"pで'下の咽
しの側板から木釘を打ちつけてとめある｡氏は｢タレゾヱ型である｡底板のま
んなかには'縦班二五･,リの大きさで
?
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